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ЮБИЛЕИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
ВАТАЗИНА!
Исполнилось 60 лет Андрею Владимировичу Ва-
тазину – доктору медицинских наук, профессору, 
заслуженному врачу Российской Федерации, заслу-
женному деятелю науки Российской Федерации. 
Вся научная и практическая деятельность А.В. Ва-
тазина связана с Московским областным научно-
исследовательским клиническим институтом им. 
М.Ф. Владимирского, в котором он прошел путь 
от клинического ординатора до руководителя от-
дела трансплантологии, нефрологии и хирургиче-
ской гемокоррекции.
А.В. Ватазин внес существенный вклад в разра-
ботку целого ряда приоритетных направлений в 
науке, стоял у истоков разработки и внедрения в клиническую практику методов деток-
сикации организма, которые нашли широкое применение в клинической практике.
А.В. Ватазину принадлежит приоритет в создании системы клинико-морфологичес-
кого мониторинга иммунного гомеостаза реципиентов, основанного на количественном 
цитоанализе, для дифференциальной диагностики дисфункций почечного транспланта-
та. Андрей Владимирович является инициатором развития нового научного направления 
в трансплантологии – трансляционной клеточной иммунотерапии, открывающей перс-
пективы формирования тканевой толерантности у реципиентов. Он автор более 600 на-
учных трудов, среди которых 7 монографий, более 25 авторских свидетельств на изобре-
тения и патентов.
А.В. Ватазин – создатель и руководитель отдела трансплантологии, нефрологии и хи-
рургической гемокоррекции ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского». В результате 
активной научной деятельности отдел превращен в самостоятельный научный центр, в 
котором под руководством профессора А.В. Ватазина защищены 9 докторских и 22 кан-
дидатские диссертации.
На клинической базе отдела А.В. Ватазин создал кафедру трансплантологии, нефроло-
гиии и искусственных органов. В настоящее время на руководимой им кафедре в качестве 
преподавателей работают 6 профессоров и докторов медицинских наук, все являются 
его учениками.
В результате работы кафедры по подготовке специалистов-нефрологов на террито-
рии Московской области сформирована система оказания нефрологической помощи, со-
зданы 39 региональных диализных центров, что позволило децентрализовать диализную 
службу и приблизить ее к пациенту.
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Андрей Владимирович ведет большую научно-организационную работу. Под его ру-
ководством создано Московское областное научно-практическое общество детоксика-
ции, диализа и нефрологии и Московская областная секция Межрегионарной ассоциации 
транспланткоординаторов, председателем которых он является. Ученый избран вице-
президентом Ассоциации нефрологов РФ, назначен главным нефрологом Минздрава РФ 
по ЦФО, является действительным членом Европейского общества диализа и трансплан-
тации (ERA EDTA), действительным членом Европейского общества траснпланткоорди-
наторов (ETCO), членом профильной комиссии по трансплантологии Минздрава РФ, за-
местителем председателя профильной комиссии по нефрологии Минздрава РФ. Помимо 
этого, А.В. Ватазин – член редакционного совета журнала «Вестник трансплантологии 
и искусственных органов», член редколлегии журнала «Альманах клинической медицины».
Андрей Владимирович Ватазин награжден юбилейной медалью «В память 850-летия 
Москвы», знаком губернатора Московской области «За труды и усердие». Советом Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации А.В. Ватазину объявлена благо-
дарность за большой вклад в развитие трансплантологической помощи населению Рос-
сийской Федерации.
Редакция журнала «Вестник трансплантологии и искусственных органов» с главным 
редактором академиком Сергеем Владимировичем Готье сердечно поздравляет талан-
тливого хирурга и выдающегося ученого, заботливого наставника, профессора Андрея 
Владимировича Ватазина с юбилеем и ж елает здоровья, долгой профессиональной де-
ятельности и осуществ ления всех задуманных планов.
